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Fondo Carlo Giacon presso il Centro per ricerche di filosofia medievale
Opere di Carlo Giacon            Studi su Carlo Giacon
Opere di Carlo Giacon
Giacon 1 (1)
La verità cattolica. Volume primo. La divinità nel cristianesimo. La chiesa. I dogmi. II edizione.Como, 
Marzorati, 1943. 
Giacon 1 (2)
La verità cattolica. Volume secondo. La grazia. I sacramenti. La morale. II edizione. Como, Marzorati, 
1945. 
Giacon 2 (1-2)
Guglielmo di Occam. Saggio storico-critico sulla formazione e sulla decadenza della Scolastica. to. I-II. 
Milano, Vita e Pensiero, 1941. 
Giacon 3
Il problema della trascendenza. Saggi e studi di filosofia contemporanea. Milano, Fratelli Bocca, 1942. 
Giacon 4
ROSMINI SERBATI, Antonio
Principi della scienza morale e storia comparativa e critica dei sistemi intorno al principio della morale 
con esposizione sommaria del sistema rosminiano e note a cura di CARLO GIACON. Verona, 
Mondadori, 1943. 
Giacon 5
Guide bibliografiche. Il. Filosofia. 3. Il pensiero cristiano con particolare riguardo alla scolastica 
medievale / a cura di CARLO GIACON. Milano, Vita e Pensiero, 1953. 
Giacon 6
Occam. Brescia, La Scuola, 1943. 
Giacon 7
Occam. II edizione. Brescia, La Scuola, 1945. 
Giacon 8 (1)
La seconda Scolastica. * I grandi commentatori di San Tommaso: il Gaetano, il Ferrarese, il Vitoria. 
Milano, F.lli Bocca, 1944. 
Giacon 8 (2)
La seconda Scolastica. ** Precedenze teoretiche ai problemi giuridici. Toledo, Pereira, Fonseca, 
Molina, Suarez. Milano, F.lli Bocca, 1946. 
Giacon 8 (3)
La seconda Scolastica. *** I problemi giuridico-politici: Suarez, Bellarmino, Mariana. Milano, F.lli 
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Bocca, 1950. 
Giacon 9
Suarez. Brescia, La Scuola, 1944. 
Giacon 10
Suarez. II edizione. Brescia, La Scuola, 1945. 
Giacon 11
Le grandi tesi del tomismo. Como, Marzorati, 1945 
Giacon 12
Le grandi tesi del tomismo. Seconda edizione. Milano, Marzorati, 1948. 
Giacon 13
Le grandi tesi del tomismo. Bologna, Patron, 1967. 
Giacon 14
Le grandi tesi del tomismo: metafisica, cosmologia e psicologia, teologia razionale. Anno accademico 
1964-65. Padova, Cleup, 1965. 
Giacon 15
Scienze e filosofia. Studi e saggi storici. Como, Marzorati, 1946. 
Giacon 16
Il divenire in Aristotele. Dottrina e testi. Padova, Cedam, 1947. 
Giacon 17
Atto e potenza. Brescia, La Scuola, 1947. 
Giacon 18
VIGNAUX, Paul
Il pensiero nel medioevo. Prefazione e traduzione di CARLO GIACON. Brescia, La Scuola, 1947. 
Giacon 19
BELLARMINO, Roberto, santo
Scritti politici, a cura di CARLO GIACON. Bologna, Zanichelli, 1950. 
Giacon 20
Motivi plotiniani. Lezioni del corso dell 'anno accademico 1949-50. Padova, Cedam, 1950. 
Giacon 21
La causalità nel razionalismo moderno: Cartesio, Spinoza, Malebranche, Leibniz. Milano-Roma, Bocca, 
1954. 
Giacon 22
Il movimento di Gallarate. I dieci convegni dal 1945 al 1954. Padova, Cedam, 1955. 
Giacon 23
Avicenna e Tommaso. Messina, Edizioni Ferrara,1958. 
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Giacon 24
Oggettività e soggettività in Antonio Rosmini. Messina, Edizioni Ferrara, 1958. 
Giacon 25
L 'oggettività in Antonio Rosmini. Milano-Genova, Silva, 1960. 
Giacon 26
Interiorità e metafisica. Aristotele, Plotino, Agostino, Bonaventura, Tommaso, Rosmini. Bologna, 
Zanichelli, 1964. 
Giacon 27
Interiorità e metafisica. Aristotele e Plotino (dispense). Bologna, Zanichelli, 1964. 
Giacon 28
GRABMANN, Martin
Interpretazioni medioevali del nous poietikos. A cura di CARLO GIACON. Padova, Antenore, 1965. 
Giacon 29
I primi concetti metafisici: Platone, Aristotele, Plotino, Avicenna, Tommaso. Bologna, Zanichelli, 1968. 
Giacon 30
La causalità del motore immobile. Padova, Antenore, 1969. 
Giacon 31
Verità, esistenza, causa. Bologna, Zanichelli, 1973. 
Giacon 32
Itinerario tomistico. Roma, La Goliardica, 1983. 
Giacon 33
Relazioni tra scienze e filosofia.
sta in:
Conferenze filosofiche tenute nella R. Università di Pavia nell'anno 1938. Pavia, Tip. già Cooperativa, 
1938, pp. 51-77. 
Giacon 34
Esistenzialismo e tomismo.
sta in:
L'esistenzialismo / a cura di L. Pelloux. Rorna, Studiurn, 1943, pp. 37-50. 
Giacon 35
Tomismo e filosofia contemporanea.
sta in:
Filosofi italiani contemporanei. Raccolta di studi a cura di M.F. Sciacca. Como, Marzorati, 1944, pp. 
229-242. 
Giacon 36
Relazioni tra filosofia, teologia e pedagogia.
sta in:
Fundamentos filosoficos y teologicos de la educacion. Congreso internacional de pedagogia (Santander-
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San Sebastian, 19-26 julio 1949). Actas 1. Discursos. Madrid, l 950, pp. l 63- 181. 
Giacon 37
Philosophy and modern science.
sta in:
God, man and philosophy. A Symposium, editor Carl W. Grindel, C.M. New York, St. John's 
University, 1971, pp. 3-21. 
Giacon 38
Der hl. Thomas und das Sein als Akt: Maritain, Gilson, Fabro.
sta in
Thomas von Aquin, herausgegeben von Klaus Bernath. Band 2: Philosophische Fragen. Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1981, pp. 482-512. 
Giacon 39
Sussidi lessicali e bibliografici per lo studio di S. Tommaso.
sta in:
Seminarium commentarii pro seminariis ... Quadrimestrale. Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 
1977; n.s., a.l7 (1977), n-3, pp. 918-921. 
Giacon 40
Biography. Le tre evidenze prime.
sta in:
Philosophes critiques d'eux-memes, édité par André Mercier, Maja Svilar. Fedération Internationale des 
Sociétés de Philosophie. Vol. 6. Bern, Lang, 1980, pp. 29-54. 
Giacon 41
FAUSTI, Giovanni
Teoria dell'astrazione. Prefazione di CARLO GIACON. Padova, Cedam, 1947. 
Giacon 42
Dizionario dei filosofi. Firenze, Sansoni, 1976.
[CARLO GIACON tra i compilatori] 
Giacon 43
Dizionario delle idee. Firenze, Sansoni, 1977.
[CARLO GIACON tra i compilatori] 
Giacon 44
Diccionario de filosofos. - Madrid, Rioduero, 1986.
[CARLO GIACON tra i compilatori] 
Giacon 45
Dizionario dei filosofi del Novecento. Firenze, Olschki, 1985.
[CARLO GIACON tra i compilatori] 
Giacon 46
REMER, Vincent
Summa philosophiae scholasticae. V.3.: Ontologia. Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1936. Copia 
usata e postillata da CARLO GIACON. 
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Giacon 47
REMER, Vincent
Summa philosophiae scholasticae. V.4.: Cosmologia. Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1927. 
Copia usata e postillata da CARLO GIACON. 
Giacon 48
REMER, Vincent
Summa philosophiae scholasticae. V.4.: Theologia naturalis. Roma, Pontificia Università Gregoriana, 
1927. Copia usata e postillata da CARLO GIACON. 
Giacon 49
HOENEN, Peter
Cosmologia. Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1931. Copia usata e postillata da CARLO 
GIACON. 
MISCELLANEA CARLO GIACON
Miscell. Giacon 1
Religione, filosofia e scienze all'XI Congresso Nazionale Italiano di Filosofia. Roma, Pontificia Università 
Gregoriana, 1936.
("Gregorianum", a.XVII (1936), v.17, fasc.4, pp.605-618). 
Miscell. Giacon 2
GlACON, Carlo
Le difficoltà della fisica moderna e l'ilemorfismo. Torino-Roma, Marietti, 1937.
311-319 p. (estr. da: Atti del Secondo Congresso tomistico internazionale, Roma, 23-28 novembre 
1936). 
Miscell. Giacon 3
GIACON, Carlo Il secondo congresso tomistico internazionale. Roma, Pontificia Università Gregoriana, 
1937.
pp.111-122 (estr. da Gregorianum, vol.XVIII (1937)). 
Miscell. Giacon 4
Fisica atomica e filosofia tomistica. Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1937.
354-362 p. (estr. da: "La Civiltà Cattolica", quad. 2080 del 20 febbraio 1937). 
Miscell. Giacon 5
Congressi filosofici internazionali. Roma, La Civiltà Cattolica, 1937.
326-336 p. (estr. da "La Civiltà Cattolica", quad. 2086, 15 maggio 1937). 
Miscell. Giacon 6
Idealismo, trascendenza e religione (Varisco - Carabellese - Martinetti). Roma, La Civiltà Cattolica, 
1937.
140-149 p. (estr. da: "La Civiltà cattolica", a.88, vol.III, 17 luglio 1937, quad.2090). 
Miscell. Giacon 7
II.: Idealismo, trascendenza e religione (Carlini - Aliotta - Guzzo). Roma, La Civiltà Cattolica, 1937.
233-244 p. (estr. da: "La Civiltà cattolica", a.88, vol.III, 7 agosto 1937, quad.2091). 
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Miscell. Giacon 8
3..: Idealismo, Trascendenza e religione (La vera trascendenza). Roma, La Civiltà Cattolica, 1937.
302-312 p. (estr. da: "La Civiltà cattolica", a.88, vol.3., 21 agosto 1937, quad.2092). 
Miscell. Giacon 9
Idealismo, trascendenza e religione. Roma, La Civiltà Cattolica, 1937.
35 p. (estr. da: "La Civiltà Cattolica", a.88, vol.III, 17 luglio, 7 e 21 agosto 1937, quad.2090-2091-
2092). 
Miscell. Giacon 10
La trascendance de Dieu dans l'idéalisme contemporain.
230-238 p. (estr. da: Actualités scientifiques et industrielles. Travaux du IX Congrés international de 
philosophie (Congrés Descartes), Paris, 1-6 aout 1937). Paris, Hermann, 1937. 
Miscell. Giacon 11
La filosofia contemporanea al IX Congresso internazionale di filosofia. Roma, La Civiltà Cattolica, 1937.
32 p. (estr. da "La Civiltà Cattolica", quad. 2095-2096-2097: 2-16 ottobre e 6 novembre 1937). 
Miscell. Giacon 12
Astrazione, Induzione e trascendenza nella scienza. Roma, Tipografia Agostiniana, 1937.
270-280 p. (estr. da "Archivio di filosofia", organo della Società Filosofica Italiana, a.VII (ott.-dic. 
1937), fasc.4). 
Miscell. Giacon 13
Il trascendente nell'arte e nella scienza al XII Congresso Nazionale Italiano di Filosofia. Roma, La Civiltà 
Cattolica, 1937.
395-408 p. (estr. da: "La Civiltà Cattolica", a.88, vol.lV, 4 dicembre 1937, quaderno 2099). 
Miscell. Giacon 14
Il Xll Congresso nazionale italiano di Filosofia. Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1937.
596-598 p. (estr. da "Gregorianum", vol.XVIII, 1937). 
Miscell. Giacon 15
Le pubblicazioni dell'Università Cattolica del S. Cuore per celebrare il centenario cartesiano. Roma, 
Pontificia Università Gregoriana, 1937.
599-603 p. (estr. da "Gregorianum", vol.XVIII, 1937). 
Miscell. Giacon 16
Relazioni tra scienze e filosofia. Pavia, Tip. già Cooperativa, 1938.
29 p. (estr. da Conferenze filosofiche tenute nella R. Università di Pavia nell'anno 1938). 
Miscell. Giacon 17
La cosmologia di Malebranche. Milano, Vita e Pensiero, 1938.
123-142 p. (estr. da: "Rivista di filosofia neo-scolastica, suppl. speciale al vol. 29., sett. 1938). 
Miscell. Giacon 18
L'averroismo padovano e la 26. riunione della Società per il progresso delle scienze. - Roma, La Civiltà 
Cattolica, 1938.
137-144 p. (estr. da "La Civiltà Cattolica", a.89, vol. l, 15 gennaio 1938, quad. 2102). 
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Miscell. Giacon 19
Idealismo francese contemporaneo. - Roma, La Civiltà Cattolica, 1938.
245-254 p. - ("La Civiltà Cattolica", a.89 (19.38) vol. ll, 7 maggio 1938, quaderno 2109). 
Miscell. Giacon 20
Problema delle categorie e autarchia filosofica. - Roma, La Civiltà Cattolica, 1938.
319-334 p. - ("La Civiltà Cattolica", a.89 (1938), vol.lV, 19 novembre 1938, quaderno 2122). 
Miscell. Giacon 21
Piero d'Abano e l'Averroismo Padovano. - Roma: Società Italiana per il progresso delle scienze, 1938.
6 p. - (estr. dagli "Atti" della 26. Riunione della S.I.P.S. - Società Italiana per il Progresso delle Scienze: 
Venezia, 12- 18 settembre 1937). 
Miscell. Giacon 22
Idealismo e metafisica. - Roma, La Civiltà Cattolica, 1939.
246-256; 338-349 p. - (estr. da "La Civiltà Cattolica", quaderni 2 39-2140 del 5-19 agosto 1939). 
Miscell. Giacon 23
Categorie dell'essere e categorie del conoscere. - Roma, La Civiltà Cattolica, 1939.
391-404 p. - (estr. da "La Civiltà Cattolica", quaderno 2141 del 2 settembre 1939). 
Miscell. Giacon 24
l-Filosofia del linguaggio. - Roma, La Civiltà Cattolica, 1939.
232-243 p. - (estr. da "La Civiltà Cattolica", quaderno 2146 del 18 novembre 1939). 
Miscell. Giacon 25
Il carattere nazionale della filosofia di Pasquale Galluppi. - Roma, Società Italiana per il Progresso delle 
Scienze, 1939.
16 p. - (estr. dagli "Atti" della 27. Riunione della S.I.P.S.. - Bologna, 4-11 settembre 1938). 
Miscell. Giacon 26
La filosofia di S. Tommaso e i seminari. - Milano: Vita e Pensiero, 1939.
341-357 p. - (estr. dalla "Rivista di filosofia neoscolastica", a.XXXI (1'339), fasc.4-5). 
Miscell. Giacon 27
Nel centenario del Congresso dei Dotti. - Roma, La Civiltà Cattolica, 1940.
109-122 p. - (estr. da "La Civiltà Cattolica", quad.2150 del 20 gennaio 1940). 
Miscell. Giacon 28
Applicazioni del criticismo filosofico alla ricerca scientifica e conseguenti reazioni nei secoli 19. e 20.. - 
Roma, Società Italiana per il progresso delle scienze, 1940.
297-337 p. - (estr. dal 5. vol. delle "Relazioni" della 28. Riunione della S.I.P.S. (Pisa 11-15 ottobre 
1939). 
Miscell. Giacon 29
Valore e significato ontologico delle categorie. Bologna, Zanichelli, 1940.
315-333 p. - (estr. dal vol.: Atti del XIII Congresso Nazionale di Filosofia promosso dalla Società 
Filosof ica Italiana - Bologna, 6- 12 settembre 1938). 
Miscell. Giacon 30
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Fenomenisrno, realisrno e idealismo Milano, Vita e Pensiero, 1941.
168-194 p. - (estr. da "Rivista di filosofia neoscolastica, a.XXXIII (1941), marzo, fasc.2). 
Miscell. Giacon 31
Linguaggio, realismo e filosofia scolastica. Milano, Fratelli Bocca, 1941.
115-127 p. - estr. dal vol.: Atti del XIV Congresso Nazionale di Filosofia promosso dal R° Istituto di 
Studi Filosofici - Firenze, 21-25 ottobre 1940). 
Miscell. Giacon 32
L'anima del tomismo. - Milano, Vita e Pensiero, 1941.
62-286 p. - (estr. dalla "Rivista di filosofia neo-scolastica", a.XXXIII (1941), maggio, fasc.3). 
Miscell. Giacon 33
Le basi razionali dell'induzione scientifica. Nota (Adunanza del 28 maggio e dell' 11 giugno 1942). 
Milano, U. Hoepli, 1942.
22 p. - (estr. dai Rendiconti del Reale Istituto- Lombardo di Scienze e Lettere, Cl. di Lettere, vol.75, 6° 
della s.III, fasc.2, 1941-42). 
Miscell. Giacon 34
L'attualità di S. Tommaso. - Milano, F.lli Bocca, 1941.
1 p. - (estr. dal vol. "L'attualità dei filosofi classici"). 
Miscell. Giacon 35
Galileo e la Scolastica della decadenza. Milano: Vita e Pensiero, 1942.
44 p. - (estr. dal vol.: Nel terzo centenario della morte di Galileo Galilei. Saggi e conferenze. 
Pubblicazioni dell'Università Cattolica del S. Cuore: s.V: scienze storiche, vol.20). 
Miscell. Giacon 36
Galileo e la Scolastica della decadenza. Conferenza tenuta ... all'Università Cattolica del S. Cuore il 
giorno 12 maggio 1942. - Gallarate: Istituto filosofico Aloisianum, 1942. 52 p. 
Miscell. Giacon 37
Copernico, la filosofia e la teologia. Conferenza tenuta il 9 maggio 1943 a Ferrara. - Roma: La Civiltà 
cattolica, 1943.
18 p. - (estr. da "La Civiltà cattolica", quaderno 2243 del 4 dicembre 1943). 
Miscell. Giacon 38
Intorno alla condanna di Copernico. Milano, Vita e Pensiero, 1943.
182-187 p. - (estr. da "Vita e Pensiero", 6, giugno 1943). 
Miscell. Giacon 39
Intorno alla vitalità del tomismo. - Torino, SEI, 1946
3 p. - (estr. dal "Giornale di Metafisica", 1946, 421-423 p.). 
Miscell. Giacon 40
Ancora intorno a Ockham e a Duns Scoto. Padova, Cedam, 1946.
17-20 p. - (estr. da "Sophia", rivista internazionale di filosofia e storia della filosofia, a.l2-13-14, n.12, 
gennaio-giugno 1946). 
Miscell. Giacon 41
Relazione riassuntiva delle discussioni svoltesi nel 1° Convegno dei filosofi cristiani alta Italia (22-24 
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ottobre 1945). - Torino, SEI, 1946.
203-220 p. - (estr. dal "Giornale di Metafisica", a.l (1946), n.3). 
Miscell. Giacon 42
Relazione del Il Convegno di Studi filosofici cristiani tra docenti universitari, Gallarate, 4-6 settembre 
1946. Roma-Bari, Ermés, 1946.
346-355 p. - ("Noesis", Rassegna internazionale di scienze filosofiche e morali, a.l (1946), n.3-4). 
Miscell. Giacon 43
Note e Notizie (sul Congresso internazionale di filosofia, Roma, 15-20 novembre 1946). Torino, Sei, 
1947.
199-204 p. - (estr. dal "Giornale di Metafisica", a.II (1947), n.2). 
Miscell. Giacon 44
Il Congresso internazionale di filosofia a Roma / C. Giacon, E. Valentini. - Roma, La Civiltà Cattolica, 
1947.
393-408 p. - (estr. da "La Civiltà Cattolica", quaderno 2327, 7 giugno 1947). 
Miscell. Giacon 45
Esistenzialismo e problema critico. - Roma-Torino, Accademia di S. Tommaso, Marietti, 1947.
166-169 p. -- (estr. dal vol. Esistenzialismo, Atti della Settimana di Studi esistenzialistici). 
Miscell. Giacon 46
Simbolismo del linguaggio e valore delle scienze. Comunicazione presentata al Congresso internazionale 
di filosofia di Roma, 20-25 novembre 1946.
215-226 p. - (estr. dalla "Rivista di filosofia neoscolastica", a.XI (1948), n.3). 
Miscell. Giacon 47
Note e notizie (11 III Convegno di studi filosofici cristiani Gallarate, 16-18 settembre 1947). Torino,
74-80 p. - (estr. dal "Giornale di Metafisica", a.III, n.1). 
Miscell. Giacon 48
O III Congresso italiano de Estudos Filosoficos. Braga, Faculdade Pontificia de Filosofia, 1948.
256-271 p. - (estr. dalla "Revista Portuguesa de filosofia", to.lV (1948), fasc.3) 
Miscell. Giacon 49
Il X Congresso Internazionale dl filosofia ad Amsterdam. Roma, La Civiltà Cattolica, 1948.
15 p. - (estr. da "La Civiltà Cattolica", quad. 2358, 18 settembre 1948). 
Miscell. Giacon 50
Les philosophies de l'homme concret et une métaphysique embryonnaire de l'absolu. Amsterdam, 
NorthHolland, 1948.
271-273 p. - (in Library of the Xth international Congress of Philosophy. Amsterdam, august 11-18, 
1948. Vol.I: Proceedings of the Congress). 
Miscell. Giacon 51
La struttura della metaIisica. Padova, Liviana,
1949.
325-339 p. - (estr. dal vol. Ricostruzione metafisica. Atti del IV Convegno di Studi filosofici cristiani). 
Miscell. Giacon 52
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Le filosofie dell'uomo concreto e una metafisica embrionale dell'Assoluto. Roma-Torino, Mariettl, 1948.
410-419 p. - (estr. da "Doctor Communis", 1948, 3). 
Miscell. Giacon 53
Estrutura da Metafisica. IV Reuniao italiana de Estudos filosoficos cristaos. Braga, Faculdadede 
Filosofia, 1949.
183-200 p. - (estr. da "Revista portuguesa de filosofia", to.V (1949), fasc.2). 
Miscell. Giacon 54
Il IV Convegno di studi filosofici cristiani.
193-201 p. - (estr. dal "Giornale di metafisica", 1949). 
Miscell. Giacon 55
Scolastica. Milano, Bompiani, 1949.
16-23 p. - (in Dizionario delle opere. Indirizzi spirituali, I, Milano, Bompiani, 1949). 
Miscell. Giacon 56
Ragione e irrazionalismo. Messina, D'Anna, 1948.
387-397 p. - (estr. dagli Atti del XV Congresso nazionale di filosofia). 
Miscell. Giacon 57
La metafisica del ser y de la persona, en el IV Congreso Italiano de estudios filosoficos cristianos. La 
Plata; Buenos Aires,: "Sapientia", 1949.
250-265 p. - (estr. da "Sapientia", revista tomista de filosofia, a.lV (1949), n. l3). 
Miscell. Giacon 58
Filosofia, teologia e pedagogia.Padova, Edit. Liviana, 1949.
19 p. - "Rassegna di pedagogia", 1949, pp.l05-123). 
Miscell. Giacon 59
Fundamentacao do problema moral. V Reuniao dos estudios filosoficos cristaos em Gallarate. Braga, 
Facuidade de Filosofla, 1950.
65-86 p. - (estr. da "Revista Portuguesa de Filosofia", to.VI, fasc.l). 
Miscell. Giacon 60
La filosofia dinanzi al mistero eucaristico. Relazione. Spoleto, Panetto e Petrelli, 1955.
134-144 p. - (estr. dagli Atti del XIII Congresso eucaristico nazionale: 5-9 settembre 1951). 
Miscell. Giacon 61
Il "Mysterium fidei" e la filosofia. (Relazione letta alla Sezione filosofica del Congresso eucaristico 
nazionale, in Assisi, settembre 1951).
6-17 p. - ("Humanitas", VIII, 1953). 
Miscell. Giacon 62
Crisi della metafisica e metafisica della causa. Messina, Università di Messina; Tip. L. Speranza, 1952.
17 p. - (estr. da 'Messana", vol.lI). 
Miscell. Giacon 63
Principios essenciais de Estética. Braga, Faculdade Pontificia de Filosofia, 1952.
122-143 p. - (estr. da "Revista Portuguesa de filosofia", to.8 (1952), fasc.2). 
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Miscell. Giacon 64
Il problema estetico. (Relazione del VII Convegno di Studi filosofici cristiani - Gallarate). - Torino, Sei, 
1952
120-130 p. - ("Giornale di metafisica", 1952). 
Miscell. Giacon 65
v. Linguaggio.
1369-1374 coll. - (in Enciclopedia Cattolica, VII, 1951 -52). 
Miscell. Giacon 66
Persona e Società. (Relazione del Vl Convegno di studi filosofici cristiani, Gallarate). Torino, Sei, 1951.
318-325 p. - ("Giornale di metafisica", 1951). 
Miscell. Giacon 67
Pessoa e Sociedade. VIa Reuniao de estudos filosoficos cristaos. Braga, Faculdade de filosofia, 1951.
275-289 p. - ("Revista Portuguesa de filosofia", to.VII, fasc .3) . 
Miscell. Giacon 68
Filosofia dell"'essere" e filosofia dell"'azione". Torino, SEI, 1951.
133-145 p. - (estr. dal "Giornale di Metafisica", 1951). 
Miscell. Giacon 69
Guglielmo di Occam e il valore storico del suo pensiero. Torino, SEI, 1950.
70G-708 p. - (estr. dal "Giornale di Metafisica", 1950). 
Miscell. Giacon 70
Simbolismo e antisimbolismo del linguaggio. Mendoza, Instituto de Filosofia, 1949.
119-133 p. - (estr. dal "Philosophia", a.V (1949), n. l l-12). 
Miscell. Giacon 71
El problema moral. Cronica del V°. Congreso de Estudios filosoficos cristianos. La Plata, Buenos Aires, 
"Sapientia", 1950.
136-143 p. - (estr. da "Sapientia", a.V (1950), n.l6). 
Miscell. Giacon 72
Machiavelli, Suarez e la ragion di stato. Padova: 1 ip. del Seminario, 1950.
1-18 p. - (estr. dagli Atti del Congresso Internazionale di Studi Umanistici, Roma-Firenze, 1949). 
Miscell. Giacon 73
Operosità scientifica, carriera didattica e pubblicazioni del prof. Carlo Giacon. Gallarate, Tip. Ferrarlo, 
s.d.
35 p. 
Miscell. Giacon 74
Cesare Cremonini, filosofo peripatetico dello Studio di Padova nel quarto centenario de!la nascita 
(1550-1950). Padova Tip. del Seminario, 1950.
12 p. - (estr. dall'Annuario dell'Università di Padova per l'a.a.1949-50). 
Miscell. Giacon
75 Il problema morale. Relazione del V Convegno di studi filosofici cristiani. Torino, SEI, 1950.
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204-214 p. - (estr. dal "Giornale di Metafisica", a.l950). 
Miscell. Giacon 76
Intorno alla naturalità dell'organizzazione statale. Comunicacion. Madrid, Instituto L. Vives, 1949.
147-156 p- - (estr. dagli Actas del Congreso Internacional de filosofia, Barcelona, 4-10 octubre 1948). 
Miscell. Giacon 77
Il primo volume dell'Enciclopedia filosofica. Torino, S.E.I., 1957.
605-609 p. - (estr. dal "Giornale di Metafisica", n.5, 1957) 
Miscell. Giacon 78
La fenomenologia. Resoconto dell'XI Convegno di Gallarate (5-6-7 settembre 1955). Torino, SEI, 
1956.
257-269 p. - (estr. dal "Giornale di Metafisica", a.XI (1956), n.2). 
Miscell. Giacon 79
Filosofia e pedagogia: cristiana o non cristiana? Brescia, La Scuola, 1955.
231-235 p. - ("La pedagogia cristiana", 1955). 
Miscell. Giacon 80
Il problema pedagogico. Relazione del X Convegno di Gallarate (6,7,8 settembre 1954). Torino, Sei, 
1955.
321-331 p. - ("Giornale di metafisica", 1955). 
Miscell. Giacon 81
O valor das ciencias de experiencia. Braga, Faculdade de Filosofia, 1954.
218-304 p. - (estr. dalla "Revista portuguesa de filosofia", 1954). 
Miscell. Giacon 82
Amore ed egoismo, monismo e personalità. Roma-Milano, F.lli Bocca, 1953.
5 p. - (estr. dagli Atti del XVI Congresso Nazionale di Filosofia, Bologna, 19-22 marzo 1953). 
Miscell. Giacon 83
Necessità e contingenza. Amsterdam: North Holland; Louvain: E. Nauwelaerts, 1953.
43-48 p. - (estr. dagli Actes du XI Congrés International de philosophie, Bruxelles, 20-26 aout 1953; 
vol. l 3). 
Miscell. Giacon 84
Concetto e sviluppo della logica formale. Bari, Adriatica editrice, 1953.
120-131 p. - ("Rassegna di scienze filosofiche", a.VI (1953), n.1-2). 
Miscell. Giacon 85
Concetto e sviluppo della logica formale (seguito). - Bari, Adriatica editrice, 1953.
15 p. - ("Rassegna di scienze filosofiche", 1953). 
Miscell. Giacon 86
Concetto e sviluppo della logica formale (seguito e fine). - Bari, Adriatica editrice, 1953.
16 p. - ("Rassegna di scienze filosoficihe", 1953). 
Miscell. Giacon 87
Storia e filosofia (Relazione dell'VIlI Convegno di studi filosofici cristiani: 6, 7 e 8 settembre 1952). 
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Torino, SEI, 1953.
362-376 p. - ("Giornale di metafisica", 1953). 
Miscell. Giacon 88
E' possivel uma filosofia da historia? Braga, Faculdade de Filosofia, 1953.
251-277 p. - ("Revista Portuguesa de Filosofia", to.lX (1953), n.3). 
Miscell. Giacon 89
O Neo-aristotelismo de Pedro da Fonseca. - Braga, Faculdade Pontificia de Filosofia, 1953.
406-417 p. - ("Revista Portuguesa de Filosofia", to.lX (1953), n.4). 
Miscell. Giacon 90
O Neo-aristotelismo de Pedro da Fonseca. - Braga, Faculdade Pontificia de Filosofia, 1953.
406-417 p. - ("Revista Portuguesa de Filosofia", to.lX (1953), n.4). 
Mlscel. Giacon 91
Scienze e filosofia in un umanesimo cristiano. Roma, Editrice Studium Christi, 1954.
24 p. - (estr. dal vol.: Umanesimo e mondo contemporaneo). 
Miscell. Giacon 92
Scienze e filosoIia. Relazioni del IX Congresso del Centro studi di Gallarate. - Torino, Sei, 1954.
198-210 p. - ("Giornale di Metafisica", 1954). 
Miscell. Giacon 93
Aristotele. - Milano, Marzorati, 1954.
323-436 p. - (estr. dalla Grande Antologia Filosofica, vol. 1). 
Miscell. Giacon 94
La seconda Scolastica: secoli XVI-XVII. - Roma, Coletti, 1954.
397-435 p. - estr. da: Storia della filosofia, a cura dl Cornelio Fabro). 
Miscell. Giacon 95
Semplicità e complessità nella dimostrazione dell'esistenza di Dio. - Roma, Pontificia Università 
Gregoriana, 1954.
273-282 p. - (estr. da Studi filosofici intorno all"'Esistenza", al Mondo, al Trascendente, "Analecta 
Gregoriana", v.67). 
Miscell. Giacon 96
Note sugli orientamenti filosofici di Dante. - Firenze, Olschki, 1958.
119-132 p. - ("Lettere italiane", a.X (1958), n.2). 
Miscell. Giacon 97
GlACON, Carlo
Note sugli orientamenti filosofici di Dante. - Firenze, Olschki, 1958.
119-132 p. - ("Lettere italiane", a.X (1958), n.2). 
Miscell. Giacon 98
La mia prospettiva filosofica. - Roma: Società Filosofica Romana, 1958.
235-246 p. - (estr. da: La filosofia contemporanea In Italia, I: Invito al dialogo). 
Miscell. Giacon 99
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Un tentativo di fenomenologia del conoscere. Milano, Marzorati, 1960.
219-260 p. - (estr. da Miscellanea Adriano Gazzana, 
Miscell. Giacon 100
In tema di dipendenze di S. Tommaso da Avicenna. Louvain, Nauwelaerts, 1960.
535-544 p. - (estr. dal vol. L'homme et son destin. Actes du Premier Congrés International de 
Philosophie médièvale). 
Miscell. Giacon 101
Le due spade. - Milano, Giuffré, 1959.
682-688 p. - (estr. dalla "Rivista internazionale di filosofia del diritto", a.36 (1959), fasc.6). 
Miscell. Giacon 102
Il personalismo di L. Stefanini e la metafisica classica. - Padova: Stediv, 1960.
127-138 p. - (estr. da Scritti in onore di Luigi Stefanini). 
Miscell. Giacon 103
Le filosofie e la verità. - Padova, Gregoriana, 1959.
35-47 p. - ("Studia Patavina" (1959), 1). 
Miscell. Giacon 104
I diversi signficati e gradi della finalità / Carlo Giacon, Giovanni Polvani. - Firenze, Sansoni, 1959.
181-193 p. - (estr. dai "Quaderni di San Giorgio", 7: Causalità e finalità). 
Miscell. Giacon 105
Le filosofie di fronte al miracolo. - S.n.t., 1960.
224-255 (32) p. - (estr. da "Sacra doctrina", 1960; 19). 
Miscell. Giacon 106
C'è un'anima spirituale? - Assisi, "La Rocca", 1961.
14-16 p. - ("La Rocca", 1961). 
Miscell. Giacon 107
L'aristotelismo avicennistico di Gaspare Contarini. Firenze, Sansoni, 1960.
109-119 p. - (estr. dagli "Atti del XII Congresso internazionale di filosofia", 9). 
Miscell. Giacon 108
L'esperienza religiosa: illusione o verità? - Brescia, Morcelliana, 1961.
278-293 p. - (estr. dal vol. Il problema dell'esperienza religiosa. Atti del XV Convegno del Centro di 
Studi filosofici tra professori universitari - Gallarate 1960). 
Miscell. Giacon 109
Molte verità o molte ricerche? - Palermo, Palumbo, 1961.
269-277 p. - (estr. dal vol. Verità e libertà. Atti del 18. Congresso nazionale della Società filosofica 
italiana). 
Miscell. Giacon 110
Intuizione, astrazione e "scintilla rationis". - Milano, Marzorati, 1961.
51-65 p. - (estr. da Scritti filosofici, 1). 
Miscell. Giacon 111
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Deve cercarsi un nuovo concetto e una nuova dimostrazione di Dio? - Brescia, Morcelliana, 1962.
189-195 p. - (estr. dal vol. Il problema dell'ateismo. Atti del XVI Convegno del Centro di Studi filosofici 
tra professori universitari - Gallarate 1961). 
Miscell. Giacon 112
Il "De ignota litteratura" di Giovanni Wenck. Padova, Società Cooperativa Tipografica, 1962.
3-14 p. - (estr. dal vol. Nicolò da Cusa, Firenze, Sansoni, 1962, 63-74 p.). 
Miscell. Giacon 113
Il "Dio velato" del Rosmini e l'"anima velata" di S. Tommaso. - Romae, Officium Libri Catholici, 1962.
37-51 p. - (estr. da "Doctor Communis", vol.XV (1962), 1 -2). 
Miscell. Giacon 114
Una ricerca trascendentale sulle scienze. - Bari, Tip. Milillo, 1962.
3-14 p. - (estr. da La filosofia di fronte alle scienze, vol . II). 
Miscell. Giacon 115
Impossibilità di svincolo dalla responsabilità. Brescia, Morcelliana, 1963.
343-348 p. - (estr. dal vol. Potere e responsabìlità. Atti del XVII Convegno del Centro di Studi filosofici 
tra professori universitari, Gallarate 1962). 
Miscell. Giacon 116
Il libro filosofico. - Padova, 1963.
63-67 p. - (estr. dal vol. Operatori del libro). 
Miscell. Giacon 117
Il Rosminianesimo di P. Carabellese. - Torino, Sei, 1964.
68-76 (188-196 p.). - (estr. da "Filosofia e vita", a.V (1964), 1).
Miscell. Giacon 118
Socializzazione e responsabilità. - Brescia, Morcelliana, 1964.
297-299 p. - (estr. dal vol. Il problema del potere politico. Atti del 18. Convegno del Centro di studi 
filosofici tra professori universitari. Gallarate, 
Miscell. Giacon 119
Intorno alle condizioni di possibilità del "filosofo cristiano". - Torino, Sei, 1964.
331-'42 (14) p. - (estr. da "Filosofia e vita", quaderni trimestrali di orientamento formativo, V (1964); 4). 
Miscell. Giacon 120
La seconda Scolastica. - Milano, Marzorati, 1964.
2039-2135 p. - (estr. dalla Grande Antologia Filosofica; 9). 
Miscell. Giacon 121
Die zweitere Scholastik. Die Neuscholastik oder die Scholastik der Renaissance. - S.n.t.
35 p. dattiloscritte. 
Miscell. Giacon 122
Ritornare a Parmenide? - Milano, Vita e Pensiero, 1964.
469-485 p. - (estr. dalla "Rivista di filosofia neoscolastica", 56 (1965), 5). 
Miscell. Giacon 123
Il problema del problema dell 'uomo. - Città del Vaticano, Pontificia Accademia di S. Tommaso, 1964.
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74-83 p. - (estr. da "Doctor Communis", 17 (1964); 1). 
Miscell. Giacon 124
Sociologia scientifica e sociologia filosofica. Brescia: Morcelliana, 1965.
179-183 p. - (estr. dal vol. Sociologia e filosofia. Atti del 19. Convegno del Centro di Studi filosofici tra 
professori universitari - Gallarate 1964). 
Miscell. Giacon 125
Alcune osservazioni sulla III e IV via di S. Tommaso. Roma, Pontificia Accademia Romana di S. 
Tommaso d'Aquino, 1965.
132- 145 p. - (estr. dal vol. De Deo, Atti del Vl Congresso tomistico internazionale, vol.l, Roma 1965). 
Miscell. Giacon 126
L'"evoluzionismo integrale" del P. Teilhard de Chardin. - Napoli, Loffredo, 1966.
70-81 p. - ("Vichiana", III (1966); 2). 
Miscell. Giacon 127
Una "Nota Magistri Fratris Occam De Quantitate" nel Cod. Lat.276 della Biblioteca di Stato di Monaco 
di Baviera. - Milano, Vita e Pensiero, 1964.
625-633 p. - (estr. dal vol. La filosofia della natura nel Medioevo. Atti del 3. Congresso Internazionale 
di filosofia medioevale,, Passo della Mendola (TN), 31 agosto- 5 sett. 1964). 
Miscell. Giacon 128
L'unificazione del sapere: esigenze e risposte. Firenze, Sansoni, 1967.
282-291 p. - (estr. dagli Atti del 20. Congresso Nazionale di filosofia, Perugia 1965). 
Miscell. Giacon 129
Universalità e universalizzazione. - Torino, "Filosofia", 1967.
3-7 p. - (estr. da L'uomo e la macchina, voll.I e III. - 21. Congresso Nazionale di Filosofia).
Miscell. Giacon 130
L'essere come idea, concetto, termine. - Roma, Studium, 1967.
3-20 p. - (estr. dal vol. L'Essere: problema, teoria, storia). 
Miscell. Giacon 131
Scienza e filosofia nella scolastica dei secoli XV e XVI. - Firenze: Barbéra, 1967.
20 p. - (estr. da Saggi su Galileo Galilei. Comitato naz.le per le manifestazioni celebrative del IV 
Centenario della nascita di Galileo Galilei). 
Miscell. Giacon 132
Introduzione. - Bologna: Pàtron, 1967.
5-9 p. - (estr. dal vol.: Posizione e criterio del discorso filosofico). 
Miscell. Giacon 133
Evoluzionismo e storia umana. - Brescia: Morcelliana, 1968. 176-184 p. - (estr. dal vol. L'evoluzionismo 
integrale è una contraddizione? - Atti del 22. Convegno del Centro di Studi filosofici tra professori 
universitari, Gallarate 1967). 
Miscell. Giacon 134
L'intuizione dell'essere in Duns Scoto. - Roma 1968.
33-45 p. - (estr. da: De doctrina Ioannis Duns Scoti. Acta Congressus Scotistici Internationalis Oxonii et 
Edimburgi 11-17 sept. 1966 celebrati. Vol.ll: Problemata p_i?hi( a Studia scholastico-scotistica). 
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Miscell. Giacon 135
La Scolastica della Controriforma e il pensiero laico di Spinoza.
239-248 p. - (estr. da "La Civiltà Cattolica", 2 a. l 969). 
Miscell. Giacon 136
Les principaux problémes de Ìactuelle philosophie de la nature. Wien, Herder, 1969.
370-377 p. - (estr. da: Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie, Wien 1968; 4). 
Miscell. Giacon 137
La distinzione tra sostanza ed essenza in Aristotele condizione per la trascendenza di Dio. Padova, 
Gregoriana, 1970.
60-68 p. - (estr. da "Studia Patavina, rivista di scienze religiose", XVII (1970, 1). 
Miscell. Giacon 138
La Suppositio in Guglielmo di Occam e il valore reale delle scienze. Actes du quatrième Congrés 
international de philosophie médièvale: Montréal, Canada: 27 aout - 2 septembre 1967. Montréal; Paris: 
Institut d'études médièvales; J. Vrin, 1969.
939-947 p. 
Miscell. Giacon 139
Immaginazione e intelligenza nell'uomo. Roma, Accademia Pontificia di S. Tommaso (?), 1970.
120-I42 p. - (estr. dal vol. De homine. Studia hodiernae anthropologiae. Acta VII Congressus thomistici 
internationalis, vol.I). 
MiscelI. Giacon 140
Tracce occamistiche nel pensiero leibniziano. Bari, Laicata, 1970.
349-360 p. - (estr. dal vol.: Scritti in onore di A. Corsano). 
Miscell. Giacon 141
Cronaca. Brescia, Morcelliana, 1970.
11-14 p. - (estr. dal vol.: Coscienza, legge, autorità. 24. Convegno del Centro di studi filosofici tra 
professori universitari, Gallarate 1969). 
Miscell. Giacon 142
Il "possest" del Cusano e le dottrine aristotelico-tomistiche dell'atto e della potenza e dell'essenza ed 
esistenza. Firenze, Sansoni, 1970.
375-384 p. - (estr. dal vol.: Nicolò Cusano agli inizi del mondo moderno. Atti del Congresso 
internazionale in occasione del V centenario della morte di Nicolò Cusano: Bressanone, 6 settembre 
1964). (Facoltà di Magistero dell'Università di Padova; 12). 
Miscell. Giacon 143
Una metafisica embrionale dell'assoluto. Cordoba (Argentina), 1981.
1289-1296 p. - (estr. dal vol. La filosofia del cristiano, hoy, vol.III. Primer Congreso Mundial de 
Filosofia Cristiana). 
Miscell. Giacon 144
Linguaggio e scintilla rationis. Berlin-New York, Walter del Gruyter, 1981.
1055-1065 p. - estr. da: Miscellanea Mediaevalia, Bd.13/2: Sprache und Erkenntnis im Mittelalter, 
Berlin, 1981). 
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Miscell. Giacon 145
GlACON, Carlo
Il "Cursus Forojuliensis" e le XXIV tesi del tomismo specifico. Città del Vaticano, Pontificia Accademia 
di S. Tommaso, 1981.
157-194 p. - (estr. dagli 'Atti dell'VIII Congresso Tomistico Internazionale", vol. III, 1981) . 
Miscell. Giacon 146
Per una prima genesi delle XXIV tesi del tomismo specifico.
175-193 p. - (estr. da "Doctor Communis", maggio-agosto 1981). 
Miscell. Giacon 147
Teoria e prassi: principi e conseguenze. - Napoli: Edizioni Domenicane Italiane,
267-272 p. (estr. dagli "Atti del Congresso internazionale" Teoria e prassi, vol.I). 
Miscell. Giacon 148
Le tre evidenze prime.
33-41 p. - (estr. da "Philosophes critiques d'eux-memes", vol. VI. Bern, Lang, 1980). 
Miscell. Giacon 149
La distinzione tra l'essenza e l'esistenza è logica in Avicenna e ontologica in S. Tommaso.
775-784 p. - (estr. da Actas del V Congreso Internacional de filosofia medieval II. Madrid, Editora 
nacional, 1979. 
Miscell. Giacon 150
L'uomo: una contraddizione ontologica? - Brescia, Morcelliana, 1979.
82-91 p. - (estr. dal vol. Il corpo, perché? Saggi sulla struttura corporea della persona. 33. Convegno 
del Centro di Studi Filosofici di Gallarate, 1978). 
Miscell. Giacon 151
Il contributo originale di S. Tommaso all'ontologia classica. Napoli, Edizioni Domenicane Italiane, 1974
61-71 p. - (estr. dagli "Atti del Congresso Internazionale", n.6: L'essere). 
Miscell. Giacon 152
Il contributo originale di S. Tommaso all'ontologia classica. Roma, Accademia Pontificia di S. Tommaso, 
1975.
281-294 p. - (estr. dal vol. L'Essere, Atti del Congresso Internazionale Tommaso d'Aquino nel suo Vll 
centenario, 1974, vol.VI, pp 61-71 p.). 
Miscell. Giacon 153
Il significato dell'individuale in Duns Scoto. Roma, Società Internazionale Scotista, 1978.
347-354 p. - (estr. dal vol.: Regnum hominis et regnum Dei. Acta Quarti Congressus Scotististici 
Internationalis, edidit Camille Bérubé, vol.1: Sectio generalis). (Studia Scholastico-Scotistica; 6). 
Miscell. Giacon 154
S. Tommaso filosofo, continuatore critico di Aristotele. Roma, Pontificia Accademia di S. Tommaso, 
1977.
303-315 p. - ("Doctor Communis", 1977). 
Miscell. Giacon 155
Sussidi lessicali e bibliografici per lo studio di S. Tommaso.
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918-921 p. - (Seminarium; 3). 
Miscell. Giacon 156
Rosmini fra trascendentale e metafisica. - Stresa, Sodalitas - Centro internazionale di Studi Rosminiani, 
1977. 
1-16 p. - (estr. dalla "Rivista Rosminiana", a.71, n.s. a. Xl (1977), fasc. l ). 
Miscell. Giacon 157
Un itinerario: Agostino, Rosmini, Tommaso. - Torino, Sei, 1976.
531-543 p. - (estr. dal "Giornale di Metafisica", a.31 (1976), n.4-6). 
Miscell. Giacon 158
Avicenna. Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1970
480-483 col. - (estr. dall'Enciclopedia dantesca vol.l) 
Miscell. Giacon 159
Alcune impressioni sul dibattito: filosofia-religione. Brescia: Morcelliana, 1971.
214-221 p. - (estr. dal vol. Filosofia e religione. Atti del 25. Convegno del Centro di studi filosofici tra 
professori universitari, Gallarate 1970). 
Miscell. Giacon 160
Substance et essence chez Aristote. - Wien: Herder, 1971.
264-272 p. - (estr. dagli Akten des XIV. Internationalen Kongresses fur Philosophie, Wien 1968; 6). 
Miscell. Giacon 161
L'interpretazione tomistica del motore immobile.
13-29 p. - (estr. dal vol. S. Tommaso: fonti e riflessi del suo pensiero, 1974). 
Miscell. Giacon 162
Il principio di non-contraddizione: "scintilla rationis". Palermo, Accademia di scienze, lettere ed arti, 
1974.
209-223 p. - (estr. dalla Miscellanea di studi filosofici in memoria di S. Caramella, suppl.7). 
Miscell. Giacon 163
La causalità efficiente e finale del motore immobile. Sao Paulo (Brasile), Edicoes Loyola, s.d.
187-200 p. - (estr. dal vol.: Humanismo pluridimensional. Actas da Primeira Semana Internacional de 
filosofia, vol .I) 
Miscell. Giacon 164
La distinzione tra l'essenza e l'esistenza in Avicenna e in S. Tommaso. - Roma, Accademia Pontificia di 
S. Tommaso, 1974.
30-45 p. - (estr. da "Doctor Communis", v.28 (1974), 2). 
Miscell. Giacon 165
Tommaso d'Aquino, filosofo.
168-176 p. - (estr. da "Cultura e scuola", 49-50, 1974). 
Miscell. Giacon 166
Essenza ed esistenza dell'uomo. - Torino, Sei, 1974.
145-150 p. - (estr. dal "Giornale di Metafisica", 1974, n.2). 
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Miscell. Giacon 167
Il binomio causa-effetto secondo il tomismo. - Milano, Vita e Pensiero, 1974.
541-551 p. - (estr. dalla "Rivista di filosofia neoscolastica", 1974: Studi su s. Tommaso d'Aquino e la 
fortuna del suo pensiero). 
Miscell. Giacon 168
Causa, sostanza, atto. Milano, Vita e Pensiero, 1975.
399-412 p. - (estr. dal vol.: Studi di filosofia in onore di Gustavo Bontadini). 
Miscell. Giacon 169
Il platonismo di Aristotele e S. Tommaso. Roma, Accademia Pontificia di S. Tommaso, 1975.
153-170 p. - (estr. da "Doctor Communis", genn.aprile 1975). 
Miscell. Giacon 170
Risposta di un filosofo alla domanda di un teologo. Brescia, Morcelliana, 1975.
121-125 p; - (estr. dal vol. Filosofia e teologie contemporanee. Atti del 29° Convegno del Centro di 
studi filosofici tra professori universitari. Gallarate, 1974). 
Miscell. Giacon 171
Fenomenologia del linguaggio ed ermeneutica teologica. Torino, Sei, 1975.
435-441 p. - ("Giornale di metafisica", 1975). 
Miscell. Giacon 172
S. Tommaso e l'esistenza come atto: Maritain, Gilson, Fabro. Padova, Antenore, 1975.
1-28 p. - (estr. da "Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale", 1, 1975). 
Miscell. Giacon 173
La conoscenza delle nature fisiche in S. Tommaso. Viterbo, Tip. Agnesotti, 1975.
77-94 p. - ("Incontri culturali". Centro internazionale studi e relazioni culturali, I975). 
Miscell. Giacon 174
Postille sulle tesi del tomismo specifico. Città del Vaticano, Pontificia Accademia di S. Tommaso, 1982.
349-356 p. - (estr. da "Doctor Communis", 35 (1982)). 
Miscell. Giacon 175
La malattia, il dolore, la povertà / Guido Lami, Francesco Carnelutti, Carlo GIACON. - Firenze, 
Sansoni, 1959.
239-247 p. - (estr. da Quaderni di San Giorgio, 7: "Causalità e finalità")
Studi su Carlo Giacon
Studi Giacon 1
SCRITTI in onore di Carlo Giacon. - Padova, Antenore, 1972.
XXXII,702 p. - (Miscellanea erudita; 21). 
Studi Giacon 2
VETERA novis augere. Studi in onore di Carlo Giacon per il 25° Convegno degli assistenti universitari 
del movimento di Gallarate. - Roma, La Goliardica, 1982. 
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Studi Giacon 3
PENZO, Giorgio
"Interiorità e metafisica" o la scintilla rationis secondo C. Giacon. - Padova, editrice Gregoriana, 1965.
330-342 p. - ("Studia Patavina", rivista di filosofia eteologia, a.l2 (1965), n.2: maggio-agosto). 
Studi Giacon 4
BONAFEDE, Giulio
[Rec. a:] La grande antologia filosofica / Giulio Bonafede. - Stresa : Centro internazionale di studi 
rosminiani, 1967.
P. 73-76 - (Rivista rosminiana fasc. 1, gennaio marzo 1967). 
Studi Giacon 5
MOSCHETTI, Andrea M.
L'itinerario filosofico di Carlo Giacon. - Padova, Gregoriana, 1975. - 355-375 p. - (estr. da Studia 
Patavina. Rivista di scienze religiose, a.22 (1975), n.2).
(E' la recensione all'opera di Carlo Giacon: Verità, esistenza, causa, Zanichelli, Bologna, 1973, pp.304). 
Studi Giacon 6
ROSSI, Amedeo
Metodi e risultati relativi alla storia della filosofia : [la seconda Scolastica] / A. Rossio. - Piacenza : 
Collegio Alberoni, 1948.
P. 59-67. - (Divus Thomas, a. 51 (1948), mens. jan.-mart.) 
Studi Giacon 7
SOLERl, Giacomo
Osservazioni sul problema della trascendenza nella filosofia contemporanea. - Fidenza: Tip. "La 
Commerciale", 1943.
52 p. - (E' il commento critico all'opera di C.Giacon, Il problema della trascendenza ..., Milano 1942). 
Studi Giacon 8
SANTINELLO, Giovanni
Il tomismo di Carlo Giacon / Giovanni Santinello. - Roma : s.e., 1985.
P. 29-39. - (estr. da Bollettino della società filosofica italiana. Nuova serie ; 124).
Studi Giacon 9
PIAIA, Gregorio
Commemorazione di Carlo Giacon (Padova, 17 dicembre 1985). - Padova, Antenore, 1986.
246-247 p. - (estr. da "Quaderni per la storia dell'Università di Padova", 19 (1986)). 
Studi Giacon 10
SANTINELLO, Giovanni
Carlo Giacon. Commemorazione tenuta nell'adunanza del 17 dicembre 1985. - Padova, Società 
Cooperativa Tipografica, 1987.
85-88 p. - (estr. dagli "Atti e Memorie dell'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti", vol.XCVIII 
(19851986), pt.I). 
Studi Giacon 11
OTTAVIANO, Carmelo
Intorno all'astrazione. Risposta al M.R. Ch.mo P. Carlo Giacon. Padova, Cedam, 1946.
20-24 p. - (estr. da "Sophia". Rivista internazionale di filosofia e di storia della filosofia, a.l2-13-14 
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(1946), n.3). 
Studi Giacon 12
RIGOBELLO, Armando
Il pensiero moderno nella valutazione di Carlo Giacon. Milano, Vita e Pensiero, 1985.
635-644 p. - (estr. da "Rivista di Filosofia neo-scolastica", a.77(1985), n.4). 
Studi Giacon 13
POZZO, Gianni M.
Interiorità e metafisica nel pensiero di Carlo Giacon.
sta in: Saggi sull'umanesimo morale della persona / Gianni M. Pozzo. - Padova : CEDAM, 1974. 
Studi Giacon 14
DALLEDONNE, Andrea
L'autentico "esse" tomistico e l'equivoco neoscolastico sulla "esistenza come atto" in Carlo Giacon. - 
Piacenza, Collegio Alberonl, 1978.
68-82 p. - (estr. da "Divus Thomas" 81, 1978), 
Studi Giacon 15
PENZO, Giorgio
L'Enciclopedia filosofica di Gallarate (Il edizione). Roma, Pontificia Università Lateranense, 1970.
142-145 (4) p. - (estr. da "Aquinas", a.l3,1970). 
Studi Giacon 16
BARBI, P.
(Rec. a:) C. GIACON, Applicazioni del criticismo filosofico alla ricerca scientifica e conseguenti reazioni 
nei secoli 19. e 20. (Roma, Società italiana per il progresso delle scienze, 1940, pp.41). - S.n.t., 346-
348 p. - (Analisi d'opere). 
Studi Giacon 17
TOGNOLO, Antonio
(Rec. a:) C. GIACON, La causalità nel razionalismo moderno. Cartesio, Spinoza, Malebranche, Leibniz 
(Milano-Roma, Bocca, 1954, pp.400). - 156-158 p. - (estr. da "Studia Patavina", 1 (1955). 
Studi Giacon 18
CONFERENZE filosofiche. (Rec. a:) GIACON C., Conferenze filosofiche. (Pavia, Tip. già 
Commerciale, 1938, pp.l47). - 299 p. (estr. da "La Civiltà Cattolica", a.91, vol.3: 17 agosto 1940, 
p.299). 
Studi Giacon 19
CR., G.
(Rec. a:) GIACON C., Conferenze filosofiche. (Pavia, Tip. già Commerciale, 1938, pp.l47). - Piacenza, 
1940, 86 p.. (estr. da "Divus Thomas", genn.-febbr.1940). 
Studi Giacon 20
SANTELER, Josef
(Rec. a:) GIACON C., Il divenire in Aristotele, Dottrina e testi (Padova, Cedam, 1947). - Wien 1988. - 
75-76 p. - (estr. da: "Anzeiger fur die Altertumswissenschaft",
Innsbruck-Wien 1988, Bd.1, Heft 3). 
Studi Giacon 21
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DIVENIRE (Il) in Aristotele. (Rec. a:) C.GIACON, Il divenire in Aristotele. Dottrina e testi (Padova, 
Cedam, 1947).
402-403 p. - (estr. da "The Thomist", Julv, 1948?). 
Studi Giacon 22
ALESSIO, Franco
(Rec. a:) C.GIACON, Il divenire in Aristotele. Dottrina e testi (Padova, Cedam, 1947).
447-449 p. - (estr. dal "Giornale di Metafisica", 1949). 
Studi Giacon 23
SAFFREY, H.D.
(Rec. a:) C.GIACON, ll divenire in Aristotele. Dottrina e testi (Padova, Cedam, 1947).
547 p. - (estr. dalla "Revue des sciences philosophiques et théologiques", a.34, 1950). 
Studi Giacon 24
ERHARDUS, P.
(Rec. a:) C.GIACON, Il divenire in Aristotele. Dottrina e testi (Padova, Cedam, 1947) / P. Erhardus; 
W. Platzeck. Roma, Antonianum, 1950.
371-372 p. - (estr. da "Antonianum", 25, 1950). 
Studi Giacon 25
MELIS, Renato
(Rec. a:) C.GIACON, ll divenire in Aristotele. Dottrina e testi (Padova, Cedam, 1947).
213-215 p. - (estr. da ...). 
Studi Giacon 26
COLONNETTI, Gustavo
(Rec. a:) GIACON C., Il divenire in Aristotele. Dottrina e testi (Padova, Cedam, 1947). - Cagliari 
1948.
194 p. - (estr. dal "Quotidiano sardo", 22 aprile 1948). 
Studi Giacon 27
MASI, G.
(Rec. a:) C.GIACON, Il divenire in Aristotele. Dottrina e testi (Padova, Cedam, 1947). - Milano, 1948.
1-2 p - (estr dalla "Rivista di filosofia neo-scolastica", a.XL, (1948), 2). 
Studi Giacon 28
ESISTENZIALISMO (L'). Saggi e studi, a cura di L. Pelloux (Roma, Studium, 1943) - Recensione allo 
scritto di C. GIACON, Esistenzialismo e tomismo.
51-52 p. - (estr. da: "Civiltà Cattolica"(?), 1944, 1). 
Studi Giacon 29
BRUSADELLI, Giuseppe
(Rec. a:) C. GIACON, Le grandi tesi del tomismo (Milano-Como, Marzorati, 1945). - Como.
S.n.t. - (estr. da: "L'Ordine" di Como). 
Studi Giacon 30
DAL VERME, M.E.
(Rec. a:) C. GIACON, _e grandi tesi del tomismo (Milano-Como, Marzorati, 1945). - Milano, Vita e 
Pensiero, 1945.
213-214 p. - (estr. dalla "Rivista di filosofia neo-scolastica", 1945) 
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Studi Giacon 31
BOGLIOLO, Luigi
(Rec. a:) C. GIACON, Le grandi tesi del tomismo (Milano-Como, Marzorati, 1945).
4 pp. datt. 
Studi Giacon 32
GARRIGOU-LAGRANGE, Réginald
(Rec. a:) C. GIACON, Le grandi tesi del tomismo (Milano-Como, Marzorati, 1945).
206-207 p. - (estr. da "Angelicum", 1945, fasc.3-4). 
Studi Giacon 33
CERIANI, G.
(Rec. a:) C. GIACON, Guglielmo di Occam. Saggio storico-critico sulla formazione e sulla decadenza 
della Scolastica. (Milano, Vita e Pensiero, 1941, 2 voll.).
250-252 p. - (estr. da "La Scuola Cattolica", giugno 1942). 
Studi Giacon 34
(Rec. a:) C. GIACON, Guglielmo di Occam. Saggio storico-critico sulla formazione e sulla decadenza 
della Scolastica. (Milano, Vita e Pensiero, 1941, 2 voll.). - Roma, Civiltà Cattolica, 1942.
177 p. - (estr. da "Civiltà Cattolica", 1942, vol.2, quad. 2205). 
Studi Giacon 35
CORDOVANI, Mariano
(Rec. a:) C. GIACON, Guglielmo di Occam. Saggio storico-critico sulla formazione e sulla decadenza 
della i Scolastica. (Milano, Vita e Pensiero, 1941, 2 voll.).
(1) p. - (estr. dall"'Osservatore Romano", 6 febbraio 1942). 
Studi Giacon 36
MONTANARI, Primo
Alle fonti del pensiero moderno. (Rec. a:) C. GIACON Guglielmo di Occam. Saggio storico-critico sulla 
formazlone e sulla decadenza della Scolastica. (Milano, Vita e Pensiero, 1941, 2 voll.).
(1) p. - (estr da "L'Italia", 12 maggio 1943). 
Studi Giacon 37
M., L. de
(Rec. a:) C. GIACON, Guglielmo di Occam. Saggio storico-critico sulla formazione e sulla decadenza 
della Scolastica. (Milano, Vita e Pensiero, 1941, 2 voll.).
133-137 p. - (estr. da "Archivo Ibero-Americano", Madrid, 1946, n.1). 
Studi Giacon 38
KRIZOVLJAN, Adriano
(Rec. a:) C. GIACON, Guglielmo di Occam. Saggio storico-critico sulla formazione e sulla decadenza 
della Scolastica. (Milano, Vita e Pensiero, 1941, 2 voll.; e 2.a ed., Brescia, La Scuola, 1945.). - S.n.t. 
319-326 p. - (estr. da "Collectanea Franciscana", to. 18., 1948). 
Studi Giacon 39
(Rec. a:) C. GIACON, Guglielmo di Occam. Saggio storico-critico sulla formazione e sulla decadenza 
della Scolastica. (Milano, Vita e Pensiero, 1941, 2 voll.).
3 pp. datt. 
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Studi Giacon 40
PADOVANI, U.A.
(Rec. a:) C. GIACON, Guglielmo di Occam. Saggio storico-critico sulla formazione e sulla decadenza 
della Scolastica. (Milano, Vita e Pensiero, 1941, 2 voll.). Milano, Vita e Pensiero, 1943.
64 p. (1 pagina) - (estr. da "Rivista di filosofia-neoscolastica", gennaio 1943. 
Studi Giacon 41
(Rec. a:) C. GIACON, Guglielmo di Occam. Saggio storico-critico sulla formazione e sulla decadenza 
della Scolastica. (Milano, Vita e Pensiero, 1941, 2 voll.). Roma, Gregorianum, 1942.
118-120 p. - (estr. da "Gregorianum", 1942, 1). 
Studi Giacon 42 
GRADI, Renata
(Rec. a:) C. GIACON, Guglielmo di Occam. Saggio storico-critico sulla formazione e sulla decadenza 
dclla Scolastica. (Milano, Vita e Pensiero, 1941, 2 voll.).
S.n.t. - 1-2 p. - (estr. dalla "Rassegna italiana di pedagogia", luglio-sett.1942). 
Studi Giacon 43
PUBBLICAZIONI dei nostri - Rec. a: C. GIACON, Guglielmo d'Occam. - s.e. : s.l., 1942. - [1] p. - (I 
Gesuiti, vol. 7., n.2-3, marzo 1942).
Studi Giacon 44
MOTIVI plotiniani. (Rec. a:) C. GIACON, Motivi Plotiniani. Lezioni del corso dell'anno accademico 
1949-50. (Padova, Cedam, 1950). - Roma, "Civiltà Cattolica", 1951. - 307-308 p. - (estr. da "Civiltà 
Cattolica", quad. 2421 del 5 maggio 1951).
Studi Giacon 45
BIBLIOGRAFIA. (Rec. a:) C. GIACON, Motivi Plotiniani. Lezioni del corso dell'anno accademico 
1949-50. (Padova, Cedam, 1950). - Milano, F.lli Bocca, 1950.
p.5 (1) - (estr. dalla "Rivista critica di storia della filosofia", a.l950, 4) 
Studi Giacon 46
GIRONELLA, J. Roig
(Rec. a:) C.GIACON, Motivi plotiniani. Lezioni del corso dell'anno accademico 1949-50 (Padova, 
Cedam, I 1950).
p.1 datt. - (estr. da "Pensamiento", vol.8 (1952), n.29, 1952, p.117). 
Studi Giacon 47
MARTINEZ, G.L.
(Rec.a:) C. GIACON, Guglielmo di Occam e il valore storico del suo pensiero.
p.l datt. - (estr. dal "Giornale di metafisica", n.5, 1950, p.708). 
Studi Giacon 48
CENAL, Ramon
(Rec. a:) C. GIACON, Il Movimento di Gallarate: i dieci Convegni dal 1945 al 1954. (Padova, Cedam, 
1955, pp.222). - Madrid, 1956.
290-293 p. - (estr. da "Arbor, revista general de investigacion y cultura", 131, to.35 (1956), pp.290-
293). 
Studi Giacon 49
BIBLIOTECA (Rec. a:) C.GIACON, Il movimento di Gallarate: i dieci Convegni dal 1945 al 1954. 
(Padova, Cedam, 1955, pp.222).
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37-38 p. - (estr. da "Prospettive": Unione Uomini di Azione cattolica, 5 aprile 1957). 
Studi Giacon 50
DE VIANA, Felix Fz.
(Rec. a:) C. GIACON, Il Movimento di Gallarate: i dieci Convegni dal 1945 al 1954. (Padova, Cedam, 
1955, pp.222).
453-454 p. - (estr. da "Angelicum", 1956, 4). 
Studi Giacon 51
DUBOIS, J.
(Rec. a:) C. GIACON, Il Movimento di Gallarate: i dieci Convegni dal 1945 al 1954. (Padova, Cedam, 
1955, pp.222).
738 p. - (estr. dalla "Revue des sciences philosophiques et théologiques", 1956, 40). 
Studi Giacon 52
CENAL, Ramon
(Rec. a:) C. GIACON, Il Movimento di Gallarate: i dieci Convegni dal 1945 al 1954 (Padova, Cedam, 
1955, pp.222).
90-92 p. - (estr. da "Pensamiento", 1957, 13). 
Studi Giacon 53
MANCINI, Italo
(Rec. a:) C. GIACON, Il Movimento di Gallarate: i dieci Convegni dal 1945 al 1954. (Padova, Cedam, 
1955, pp.222).
385-386 p. - (estr. da "La Scuola cattolica"). 
Studi Giacon 54
MAESTRI del pensiero e dell'educazione. (Rec. a:) C. GIACON, Occam (Brescia, La Scuola, 1943, 
pp.l45).
438-439 p. - (estr. da: "Civiltà cattolica", 1943, 3). 
Studi Giacon 55
DI FONZO, Lorenzo
(Rec. a:) C. GIACON, Occam (Brescia, La Scuola, 1943, pp.l45). - Roma, 1943.
325-326 p. - (estr. da: "Miscellanea francescana", 1943, 43, 3-4). 
Studi Giacon 56
PERRINI, Matteo
(Rec. a:) C. GIACON, L'oggettività in Antonio Rosmini (Milano-Genova, Silva, 1960). - Brescia: 
Morcelliana, s.a.
376-377 p. - (estr. da "Humanitas"). 
Studi Giacon 57
BORTOLASO, G.
(Rec. a:) C. GIACON, L'oggettività in Antonio Rosmini (Milano-Genova, Silva, 1960). - Roma, La 
Civiltà Cattolica, 1961.
409 p. - (estr. da: "La Civiltà Cattolica", a.ll2 (1961),
vol.II, 20 maggio 1961, quad 2662). 
Studi Giacon 58
PERRINI, Matteo
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(Rec. a:) C. GIACON, L'oggettività in Antonio Rosmini (Milano-Genova, Silva, 1960). - S.n.t.
130-132 p. 
Studi Giacon 59
MONTANARI, Primo
(Rec. a:) C. GIACON, L'oggettività in Antonio Rosmini (Milano-Genova, Silva, 1960). - Città del 
Vaticano, "L'Osservatore Romano", 1961.
4 p. - (estr. da "L'Osservatore Romano", 5 febbraio
1961). 
Studi Giacon 60
PENATI, G.
(Rec. a ) C. GIACON, L'oggettività in Antonio Rosmini (Milano-Genova, Silva, 1960). - Milano, Vita e 
Pensiero, 1961.
83-85 p. - (estr. da "Rivista di filosofia neo-scolastlca", fasc.l, 1961). 
Studi Giacon 61
PENSIERO (Il) cristiano ... (Rec. a:) C.GIACON, Ilpensiero cristiano con particolare riguardo alla 
scolastica medievale. Guide bibliografiche, II. Filosofia. Milano, Vita e Pensiero, 1943. - Roma: Civiltà 
Cattolica, 1945.
130-131 p. - (estr. da "La Civiltà Cattolica", 1945, vol.2, quad. 2276).
Studi Giacon 62
MONTANARI, Primo
(Rec. a:) C.GIACON, Il pensiero cristiano con particolare riguardo alla scolastica medievale. Guide 
bibliografiche, II. Filosofia. Milano, Vita e Pensiero, 1943.
2 p. - (estr. da "L'Italia", 12 agosto 1944). 
Studi Giacon 63
PROBLEMA (Il) della trascendenza. (Rec. a:) C.GIACON, Il problema della trascendenza. Saggi e 
studi di filosofia contemporanea (Milano, Bocca, 1942). - Roma, La Civiltà Cattolica, 1942.
305 p. - (estr. da "La Civiltà Cattolica"^ 3, 1942, quad.2213) . 
Studi Giacon 64
MONTANARI, Primo
Il pensiero contemporaneo. (Rec. a:) C.GIACON, Il problema della trascendenza. Saggi e studi di 
filosofia contemporanea (Milano, Bocca, 1942). - S.n.t.
(estr. da "L'Italia", 9 marzo 1943). 
Studi Giacon 65
[Rec. a:] A. ROSMINI, Principi della scienza morale ... a cura di C. Giacon. - [s.e.] : [s.l.], [1945?].
Pagina tolta da rivista senza ulteriori indicazioni. 
Studi Giacon 66
FERRO, Carmelo
Rassegna della filosofia italiana nel 1946 (Storia della filosofia). (Rec. a:) C. GIACON, Scienze e 
filosofia (Milano, Marzorati, 1946). - Padova, Cedam, 1947.
13-24 p. - (estr. da "Sophia", a.l5 (1947), n.l). 
Studi Giacon 67
BOGLIOLO, Luigi
(Rec. a:) C. GIACON, Scienze e filosofia, studi e saggi storici (Como, Marzorati, 1946).
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354-355 p. - ("Salesianum", 1946). 
Studi Giacon 68
SCIENZE e filosofia. (Rec. a:) C.GIACON, Scienze e filosofia, studi e saggi storici (Como, Marzorati, 
1946). - S.n.t.
277-278 p. 
Studi Giacon 69
MONTANARI, Primo
(Rec. a:) C. GIACON, Scienze e filosofia, studi e saggi storici (Como, Marzorati, 1946).
1 p. - (estr. da "L'Italia", 4 agosto 1946). 
Studi Giacon 70
MONTANARI, Primo
Costruttori del pensiero cristiano. (Rec. a:) C. GIACON, La seconda Scolastica. I grandi commentatori 
di San Tommaso (Milano, Bocca, 1944).
2 p. - (estr. da "L'Italia", 8 nov. 1944). 
Studi Giacon 71
GAZZANA, A.
(Rec. a:) C. GIACON, La seconda Scolastica. Vol.II: Precedenze teoretiche ai problemi giuridici: 
Toledo, Pereira, Fonseca, Molina, Suarez (Milano, Bocca, 1947).
4 p. datt. 
Studi Giacon 72
VEUTHEY, Leone
(Rec. a:) C. GIACON, La seconda Scolastica. I grandi commentatori di San Tommaso (Milano, Bocca, 
1944). - Roma: Miscellanea Francescana, 1948.
555-557 p. - (estr. da "Miscellanea francescana", rivista trimestrale di scienze, lettere, arti, vol.42 
(1948), 4). 
Studi Giacon 73
AGE moderne. (Rec. a:) C. GIACON, La seconda Scolastica. Vol.II: Precedenze teoretiche ai 
problemi giuridici: Toledo, Pereira, Fonseca, Molina, Suarez. III. I Problemi giuridico-politici: Suarez, 
Bellarmino, Mariana (Milano, Bocca, 1947-1950).
1294-1296 p. - (estr. da"Bulletin Thomiste", VIII,4). 
Studi Giacon 74
GARRIGOU-LAGRANGE, Réginald
(Rec. a:) C. GIACON, La seconda scolastica: i grandi commentatori di S. Tommaso (Milano, Bocca, 
1943).
83-88 p. - ("Angelicum", 1945, fasc.l-2). 
Studi Giacon 75
ANTONELLI, M.T.
(Rec. a:) C. GIACON, La seconda Scolastica. Precedenze teoretiche ai problemi giuridici, Toledo, 
Pereira, Fonseca, Molina, Suarez (Milano, Bocca, 1947).
63-65 p. - (estr. dal "Giornale di metafisica", fasc.1). 
Studi Giacon 76
SECONDA (La) Scolastica. (Rec. a:) C. GIACON, La seconda Scolastica. I grandi commentatori di S. 
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Tommaso (Milano, Bocca, 1944). - (Roma, Civiltà Cattolica, 1944).
46-47 p. - (estr. da "La Civiltà Cattolica", 1944, 3). 
Studi Giacon 77
GARRIGOU-LAGRANGE, Réginald
(Rec. a:) C. GIACON, La seconda Scolastica. 1. I grandi commentatori di San Tommaso (Milano, 
Bocca, 1943). - Milano, Vita e Pensiero, 1944.
63-67 p. - (estr. da "Rivista di filosofia neo-scolastica", genn. 1944). 
Studi Giacon 78
BIBLIOGRAFIA (Rec. a:) C. GIACON, Corso di esposizione della dottrina e della morale cattolica. 
Appunti delle lezioni tenute nell'Università Cattolica del S. Cuore. Vol.I: Dio e Gesù Cristo. Vol.II: La 
Chiesa cattolica. Vol.III: La grazia e i sacramenti. Vol.IV: La morale cristiana (Como, Cavalleri, 1940). - 
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